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РЕФЕРАТ
Дипломная  работа  Гусаровой  Светланы  Георгиевны  на  тему
«Совершенствование  политики  распределения  товаров  промышленного
предприятия (на примере ОАО «Гомельхлебпром»)»
РЕSТ  -  АНАЛИЗ,  SWOT  –  АНАЛИЗ,  КОРРЕЛЯЦИОННО  -
РЕГРЕССИОННЫЙ  АНАЛИЗ,  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА,
ТОРГОВАЯ СЕТЬ, ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН, КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Объект исследования –  предприятие ОАО «Гомельхлебпром».
Предмет  исследования  –  политика  распределения  товаров
промышленного предприятия.
Цель  работы  –  совершенствование  политики  распределения  товаров
предприятия ОАО «Гомельхлебпром».
При выполнении работы были проведены  PEST – анализ, SWOT-анализ,
корреляционно – регрессионный анализ.
В  процессе  работы  была  дана  характеристика  состояния  рынка
деятельности  предприятия,  проанализирован  ассортимент  продукции
предприятия, изучены  основные  рынки  и  каналы  сбыта,  проанализирована
распределительная политика, подробно рассмотрена торговая сеть предприятия.
В  ходе  выполнения  дипломной  работы  выявлены  недостатки  в
функционировании политики распределения товаров на предприятии.
Результатами  выполнения  дипломной  работы  явились  мероприятия  по
расширению торговой сети предприятия за счет открытия фирменного магазина
в  Российской  Федерации,  использование  собственного  автотранспорта  при
обслуживании  фирменного  магазина  в  г.  Брянске,  а  также  использование
наружной рекламы как средства воздействия на реализацию продукции ОАО
«Гомельхлебпром» на рынке г. Брянска.
Внедрение предложенных мероприятий позволит предприятию получить
дополнительную прибыль в размере 580 943,55 бел. руб.
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  расчетно-
аналитический  материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  а  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические,  методологические  и  методические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
